





Cada cop són més els qui creen una
societat per a la seva tasca professional
—Francesc Ràfols—
Un dels aspectes més rellevants de
l'evolució dels mitjans de comunicació en
els darrers anys, sobretot els audiovisuals,
és el considerable augment del
protagonisme de les productores i altres
tipus d'empreses a partir de les quals els
periodistes realitzen la seva feina.
Si es fa un repàs a la programació de les ràdios i
televisions es veurà que, cada cop més, els
programes fets en règim de producció o
coproducció amb empreses alienes ocupen una
part més important de la graella. També cada
vegada més, el personal en plantilla pràcticament
es circumscriu als professionals que treballen als
serveis informatius.
Moltes d'aquestes empreses —siguin
productores, agències de publicitat o qualsevol
altra alternativa prevista en la legislació
mercantil— estan relacionades amb les principals
figures del periodisme del país. Els mitjans
busquen estrelles per aconseguir les màximes
audiències i, per tant, els ingressos per publicitat
més elevats possibles. La cotització dels
periodistes-estrella comporta unes retribucions
que, si la seva contractació fos com la de
qualsevol altre professional, implicaria uns costos
fiscals força elevats.
L'aspecte econòmic, és a dir, pagar un 35%
d'impostos en lloc d'un 56%, és l'única motivació
per constituir-se en empresa? Els periodistes
consultats inclouen els aspectes professionals
com una raó també força important a l'hora de
decidir-se. En algun cas succeeix que l'entrada del
periodista en el món empresarial no ha estat per
iniciativa seva, sinó que ha estat l'empresa per la
qual ha treballat que l'ha instat a fer aquest pas
—Antoni Bassas: "Tenir una
empresa no és una iniciativa
















per establir la relació. En poques paraules, el
periodista s'ha hagut de convertir en treballador
autònom i, arribats a aquest punt, si el negoci ha
prosperat, ha anat sofisticant la seva estructura
empresarial. De la mateixa manera, hi ha qui
opta per aquesta via com una inversió de futur,
entesa no com un negoci sinó com la
tranquil·litat econòmica per a quan es deixi de
treballar.
No és aquest un reportatge sobre
productores. Entre altres coses, perquè la
majoria de les persones amb les quals hem parlat
han dit d'entrada: "jo no tinc una productora. El
meu cas és especial". I és cert que cada cas és
diferent, en funció de les activitats concretes a les
quals es dedica cadascú, de l'amplitud de la seva
trajectòria periodística, del seu tarannà o dels
seus objectius professionals, als quals s'adapten
les eines de treball. En general, tothom es
refereix a una barreja de tots aquests elements,
amb la particularitat que en cada cas estan
combinats de manera diferent. El que s'intentarà
explicar, doncs, és quines són les distintes
alternatives que es presenten a l'hora d'establir
una relació contractual amb una empresa
determinada.
Sis professionals que treballen des de
Catalunya ens han explicat la seva experiència:
per què han entrat en el món de l'empresa i
quins avantatges i inconvenients hi han trobat.
Es tracta d'Antoni Bassas, Andreu Buenafuente,
Josep Cuní, Luis del Olmo, Gemma Nierga i
Joaquim Maria Puyal. La majoria d'ells han
constituït una societat limitada, a través de la
qual es fixen els aspectes contractuals de la seva
tasca professional, i només en un cas, Luis del
Olmo, l'empresa està estructurada com a societat
anònima. Antoni Bassas ha declinat concretar el
tipus d'empresa del qual s'ha dotat, reclamant el
seu dret a no ser més explícit en aquesta qüestió.
Hauríem volgut disposar de les experiències
de més professionals però, per diverses raons,
no ha estat possible. Miquel Calzada (Mikimoto) i
Júlia Otero han preferit no concedir cap
entrevista per parlar d'aquests temes, i Jordi
Tardà volia donar les seves opinions a través del
seu cap de premsa. Alfons Arús ha assegurat que
la seva relació amb els mitjans per als quals
treballa "és com la de qualsevol altre contractat",
i amb Xavier Sardà no ha estat possible, per
raons d'agenda, concertar la corresponent
entrevista.
D'entrada, els motius esgrimits per explicar el
perquè de la constitució d'una societat són ja
força variats. Luis del Olmo diu que "jo veia amb
desolació com als meus mestres —Soler
Serrano, Federico Gallo, José Luis Pécker—,
amb el temps, les empreses de comunicació els
Alguns noms coneguts
Antoni Bassas
Presentador del magazín matinal de Catalunya Ràdio, on
va substituir Josep Cuní a l'inici de l'any 1995. Abans
d'ocupar-se d'"El matí de Catalunya Ràdio" es dedicava a
les transmissions esportives; formava part de l'equip de
Joaquim Maria Puyal en les transmissions dels partits de
futbol en català, concretament cobrint les informacions
des de la llotja dels estadis. Bassas va fer aquesta feina
primer a Ràdio Barcelona i després, a partir de 1985, a
Catalunya Ràdio.
En el camp televisiu va presentar a TV3 i Canal 33 els
espais "Tres pics i repico" i "Polèmic", i ha fet també de
guionista, tant a TV3 com a Catalunya Ràdio. Un dels
resultats del seu treball en aquest camp és la "Sandra" que
interpretava Lloll Bertran a TV3.
Andreu Buenafuente
Va néixer a Reus ara fa 30 anys, i en aquesta ciutat va
iniciar-se professionalment en les transmissions esportives
a través de Ràdio Reus, de la cadena SER. Després va
anar a Ràdio Barcelona, on dirigeix i presenta "El terrat",
amb una fórmula original i força divertida. Va fer el salt a
la gran popularitat a través de la televisió, fent de crític de
premsa al programa "Persones humanes". Posteriorment,
i a través de la seva productora, va fer el "Sense títol" i
actualment, tot i que no n'és el presentador, és el
responsable de "Bonic vespre", espai diari que s'emet de
set a vuit de la tarda a TV3.
Recentment ha publicat un llibre sobre les experiències del
seu programa radiofònic, El terrat, una tontería com una
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deixaven apartats de la ràdio, sense micròfon i
amb una mà al davant i l'altra al darrera". El
director de "Protagonistas" afegeix que "em vaig
proposar treballar fort i tenir el meu propi mitjà.
Quan les coses em van començar a anar
mitjanament bé, vaig decidir que la millor
inversió, fart de perdre diners en altres afers, era
la ràdio".
Joaquim Maria Puyal explica que "es tractava
de disposar d'una estructura que resolgués les
necessitats derivades del volum d'encàrrecs".
Recorda que el primer cop que va tenir la
sensació que per a l'empresa per a la qual
treballava era una font de negoci més que un
treballador normal va ser al principi dels anys
setanta. Estava a Ràdio Barcelona i va rebre una
FOTOS: ANTONIO NODAR
Josep Cuní
Va néixer a Tiana fa 42 anys i ha treballat a Ràdio
Joventut, Ràdio Terrassa, Ràdio Barcelona, Catalunya
Ràdio i COM Ràdio. Des de fa molts anys s'aixeca a les cinc
del matí per fer el magazín matinal, primer a Catalunya
Ràdio i actualment a COM Ràdio. El mes de gener de 1995
va abandonar Catalunya Ràdio per anar-se'n uns mesos als
Estats Units. Un cop va tornar, es va incorporar a la nova
xarxa d'emissores, on s'ocupa també de la franja horària
matinal de la programació de COM Ràdio.
A la televisió, ha estat moderador de debats al Canal 33, i
va presentar l'espai "La tarda és nostra" a TV3, del qual
va ser també coproductor. Recentment ha publicat Fora
d'antena, un llibre sobre la seva experiència a la ràdio.
També és professor a la Universitat Pompeu Fabra.
Gemma Nierga
Va començar a la ràdio treballant amb Jordi Hurtado. Es
va fer popular arran de ser una de les tres presentadores de
"Tres senyores i un senyor", les nits dels dilluns a TV3,
emissora en la qual havia començat amb el programa "Dit i
fet". També a la cadena pública catalana, va presentar
"Pares i fills". A TVE es va encarregar d'"El destino en tus
manos". Actualment només es dedica al seu programa
nocturn de ràdio, "Hablar por hablar", que inicialment
(1990-1994) només s'emetia per a Catalunya i en català.
Planeta li acaba de publicar un llibre on reprodueix algunes
de les trucades que ha rebut el programa. La seva empresa
es diu Maria Farina SL, "en honor de qui va ser l'inventor
de la colònia, Giovanni Maria Farina. Sempre ha estat un
nom que m'ha fet molta gràcia i ho vaig aprofitar quan




oferta de Radio Nacional de España "que em va
fer una proposta força interessant per ocupar-me
d'un programa nocturn. A més a més, suposava
guanyar pràcticament més del doble de diners
dels que em pagava Ràdio Barcelona. Quan vaig
anar a comunicar a la direcció de la SER que me
n'anava van fer-me una contraoferta encara
superior perquè em quedés. Vaig acceptar, però
no em vaig estar de preguntar per què no m'ho
havien pagat ja abans, si creien que m'ho
mereixia".
Josep Cuní ho argumenta amb raons de
llibertat professional. Tenir una empresa, diu, "et
permet dissenyar un producte al teu aire, d'acord
amb l'empresa que te'l contracta, i amb més
marge d'autonomia". Gemma Nierga és l'única
que accepta sense embuts que ha constituït una
societat "per diners, perquè el meu gestor m'ho
ha recomanat, no hi ha cap altre motiu". La
presentadora de "Hablar por Hablar" afegeix
que "jo preferiria el règim laboral, perquè de
l'altra manera tens molts maldecaps:
declaracions de l'IVA, estar pendent de les
factures, una seguretat laboral mínima... Es clar
que tens un sou més alt, però només faltaria!".
Andreu Buenafuente, per la seva banda,
raona que "em vaig trobar amb la necessitat de
gestionar el programa jo mateix, perquè
nosaltres fem coses molt específiques. La gent
que treballa amb mi només treballa per a mi. Jo
puc necessitar, per exemple, un quiosquer, i a la
ràdio no fer-li cap falta el meu quiosquer". A més
a més, afegeix, "les empreses de comunicació
han volgut simplificar molt les coses". Antoni
Bassas diu que el fet de tenir la seva pròpia
empresa "m'ha incentivat molt, no m'ha deixat
adormir: sempre estàs amb nous projectes, vas
d'una cosa a una altra. M'ha ajudat a jugar-me-la
moltes vegades, amb un esperit de risc i d'aposta
personal que m'ha fet més decidit". Bassas
considera igualment que constituir una empresa
no sol ser una iniciativa personal, "sinó que t'hi
porta la vida, que és el que em va passar quan
estava amb en Puyal a la SER".
La vinculació amb les empreses
Les relacions entre els mitjans de comunicació i
els periodistes-societat no estan establertes sobre
la base d'un model prefixat. La manera de
treballar de cadascun d'ells i la força que tinguin
en funció del seu prestigi professional són els
condicionants sobre els quals es defineixen els
vincles juridicomercantils. L'acord s'acostuma a
fer sobre un còmput global, tot i que pot haver-hi
Luis del Olmo
Va néixer fa 58 anys a Ponferrada i és l'únic dels
entrevistats que no ha estat a Ràdio Barcelona. Des de fa
30 anys viu a Barcelona. Està considerat com un dels
monstres de la ràdio, ja que porta 22 anys amb el seu
programa "Protagonistas", el de màxima audiència als
matins de la ràdio espanyola. "Protagonistas" s'ha
passejat per les ones de Ràdio Nacional, les de la COPE
(1984-1991) i les d'Onda Cero (des de 1991). El
desembre de 1994 va inaugurar Onda Rambla, emissora
de la seva propietat situada a l'avinguda Diagonal, i
actualment en té quatre més a Catalunya.
Joaquim Maria Puyal
Va néixer fa 47 anys i és la veu del futbol en català. L'any
1976 va fer la primera transmissió en català a Ràdio
Barcelona, un partit entre el FC Barcelona i el Las
Palmas. L'any 1985 va passar a fer el mateix des de
Catalunya Ràdio on, el mes de febrer de 1995, va assollir
la xifra de 1.000 partits de futbol transmesos per ràdio.
Puyal va començar l'any 1968 a Ràdio Barcelona, a
"Radiodeporte", i ben aviat va ser conegut com el Doctor
Puyal, com l'anomenava José Maria García en l'espai
esportiu d'"Hora 25", l'informatiu nocturn de la cadena
SER.
A la televisió ha treballat tant a TVE com a TV3. A la
primera, on hi va ser entre 1972 i 1984, va ser el
responsable de "Vostè pregunta", "Polideportivo" i "Siete
dos" al segon canal. Per al primer canal va fer el "Mano a
mano", un programa d'entrevistes emès l'any 1981. A
TV3 ha fet "Vostè jutja", "La vida en un xip" i "Un tomb
per la vida". Ha estat també el creador d'"El Joc del




variacions en funció de les audiències i la
publicitat, però en cada cas és diferent. Joaquim
Maria Puyal explica que a través de la societat
canalitza "tota la tasca professional, sigui la
universitat, la ràdio, els diaris, la publicitat...". I
afegeix: "Jo no parlo només com a periodista,
sinó com a persona que es mou en el món de la
comunicació i que es presenta com un taller o un
despatx que resol problemes de comunicació". Es
el cas, per exemple, d'un informe que li va
demanar un diari sobre un pla de futur, "però que
no es tracta de l'Avui" assegura, en referència a
determinats rumors que han circulat en els
darrers mesos en els cercles periodístics catalans.
"Sempre que necessito industrials, subcontracto
els serveis. Si em fa falta una productora, la
contracto. Jo no sóc un productor; sóc un creatiu
i, sovint, a més a més el responsable d'aconseguir
un producte final. M'interessa més que em paguin
el talent que no el marge de producció. El meu
millor actiu és ser una font de negoci per a
l'empresa que em contracta, i això és una
garantia per a les dues bandes. Per tant, i amb el
màxim respecte per a tots els professionals, jo no
puc pas dir que sigui un treballador en el sentit
tradicional del terme", diu Puyal.
La relació que s'estableix amb l'empresa és
diferent en cada cas, i en les clàusules del
contracte corresponent es fixen totes les
condicions professionals sota les quals es
desenvoluparà la feina. Puyal ho clarifica amb un
exemple concret, dient que "quan jo vaig fer 'Un
paseo por el tiempo', a TVE, primer ens vam
posar d'acord la Júlia Otero i jo; després vaig
contractar els serveis de realització i producció a
la societat que dirigeix Sergi Schaaft i, amb
aquests acords formalitzats, TVE i la meva
companyia van establir el contracte definitiu. Es
clar que que ho hauríem pogut fer d'altres
maneres... Si la Júlia hagués volgut, hauria pogut
adquirir-me els drets del programa i produir-lo
pel seu compte o, fins i tot, TVE m'hauria pogut
comprar els drets del format i fer l'acord amb ella
posteriorment... Les possibilitats són moltes i
també és factible fer-ho cada vegada diferent i
sota fórmules canviants". L'objectiu principal de
tot aquest plantejament, però, és intentar fer un
producte de la màxima qualitat possible, "que és
el millor servei que se li pot fer al ciutadà. El
negoci va darrera, ha d'anar al darrera".
El cas de Luis del Olmo és més conegut. Es
presentador d'un dels programes de més èxit de
la ràdio espanyola i propietari d'emissores de
ràdio a Catalunya (Barcelona, Tarragona, Lleida,
Girona i Igualada) que emeten en cadena amb la
resta de la xarxa d'Onda Cero a Espanya. Des
del "Protagonistas" estatal es fan vuit
desconnexions, i és a partir de la publicitat que
està fet l'acord amb Onda Cero. Del Olmo té, en
les seves emissores catalanes, unes setanta
persones contractades, i trenta més treballant en
règim de col·laboració directament en el seu
programa de ràdio. De tots els entrevistats, Del
Olmo és amb qui és més ociós parlar de la
llibertat professional, perquè les emissores,
almenys les de Catalunya, són seves. De totes
maneres, considera que és un aspecte que
cadascú se'l guanya: "La independència
professional es té". Tot i que ja és una època
passada, Del Olmo explica com tenia establerta
la seva relació amb la COPE. "'Protagonistas' el
feia una productora que jo, directament, no
portava, i que explotava la publicitat en l'edició
local, a través de Ràdio Popular de Barcelona".
Andreu Buenafuente és l'únic que assumeix
que té una productora. El director d'"El terrat"
diu que els acords els fan "sobre una quantitat
fixa, perquè és l'única que et garanteix saber
amb el que comptes i preveure amb una certa
exactitud els sous i la resta de despeses".
Buenafuente remarca que d'aquesta manera "ets
l'amo dels teus projectes". El Terrat de
Produccions SL, amb seu a Reus, té 25
treballadors, "tots ells, per respecte als meus
companys, donats d'alta a la Seguretat Social.
Això no és un magatzem d'autònoms".
Gemma Nierga, per la seva banda, explica:
"Jo no tinc personal. La gent que treballa amb
mi són autònoms i estan contractats directament
per la Cadena SER, perquè aquesta és la política
de la casa. Tots els que estan adscrits a
programes ho estan en règim d'autònom". Amb
Antoni Bassas, a Catalunya Ràdio, hi treballen
deu persones, tres d'elles en règim d'autònom i
la resta en plantilla de l'emissora. Amb Josep
Cuní també treballen deu persones, totes elles
formant part del seu equip. El director del
programa matinal de COM Ràdio afirma: "La
gent que treballa amb mi és perquè vol", fent
referència al fet que si el personal fos de
l'emissora això podria ser interpretat com un
destí no desitjat, amb l'inconvenient afegit de
l'obligatorietat d'entrar en els torns de vacances i
—Luis del Olmo: "Tenir la
teva empresa no deixa de


















guàrdies de caps de setmana del conjunt de la
plantilla. Aquesta circumstància provocaria els
corresponents dies de recuperació dels festius
treballats, la qual cosa incidiria negativament en
la preparació del programa. Cuní ha inclòs en el
seu contracte amb COM Ràdio la seva total
independència a l'hora de confeccionar els
continguts del programa.
Des de la part contractant (els mitjans de
comunicació), Josep Maria Martí, director de
Ràdio Barcelona, assegura que són els mateixos
periodistes els qui prefereixen aquest tipus de
relació, "perquè, en primer lloc, no es dediquen
només a la ràdio. En segon lloc, són gent que vol
treballar amb el seu equip i, finalment, la
contractació laboral suposa uns horaris i unes
obligacions que ells rebutgen per tenir la llibertat
suficient per fer després altres activitats". Martí
explica que l'augment dels periodistes contractats
pels mitjans com a artistes, com a reclam
d'audiències, ha crescut amb molta força en els
darrers sis anys, "però les grans estrelles de la
ràdio ja ho van començar ara fa deu o dotze
anys". La gran responsabilitat d'aquesta nova
situació la té "la liberalització de la televisió amb
l'aparició de les televisions autonòmiques i,
sobretot, de les cadenes privades". Es en aquest
marc de coses que el director de Ràdio
Barcelona es refereix al fet que el personal
(excepte el tècnic) que treballa a programes no
estigui en plantilla, i es pregunta: "Què en faig jo
de tenir guionistes en plantilla si després ve la
gent que farà programes i em diu que no vol els
meus guionistes perquè prefereix els que
treballen amb ells?"
Es clar que també és possible que hi hagi gent
que no ho tingui organitzat d'una manera tan
transparent. Per exemple, hi ha un cotitzat
professional de la ràdio i la televisió, que no és cap
dels que han estat entrevistats en aquest
reportatge, al qual, segons hem pogut saber, seria
relativament complicat seguir-li el fil de les
relacions mercantils amb les empreses on presta
els seus serveis. El programa en el qual treballa
aquest periodista, un dels de més audiència de la
petita pantalla, està realitzat per una de les
productores més importants del país, la qual, al
seu tom, ha contractat una segona productora que
és la que, finalment, ha fitxat aquesta persona. Un
fil, diuen alguns que ho coneixen de prop, difícil
de seguir fins i tot pels funcionaris d'Hisenda.
Els inconvenients
L'inconvenient més important que suposa
canalitzar l'activitat professional a través de la
pròpia empresa és la inseguretat del futur. Quan
s'està realitzant un programa determinat en un
mitjà concret, tot va molt bé. Però què passa el
dia que s'acaba el programa? N'hi un altre? Per
a tothom? Es clar que és difícil pensar que
determinats periodistes, sobretot els més
qualificats, els de més prestigi, puguin tenir
problemes de feina en el futur, però és evident
que el perill hi és. Josep Maria Martí considera
que la ràdio és més estable que la televisió, que
"és un muntatge hipercompetitiu. La televisió es
menja professionals a dojo i això no hi ha
legislació laboral que ho reguli". Però aquesta
mateixa incertesa és la que esperona. Antoni
Bassas diu que "et guanyes la vida per sobre de
la mitjana, però cauràs si no fas funcionar la
imaginació, que és l'única fàbrica de fer bitllets".
Aquest guanyar-se la vida per sobre de la mitjana
no afecta només el periodista-figura contractat
pels mitjans, sinó que també inclou els membres
del seu equip. Josep Cuní explica que justament
"aquests millors sous són per compensar la
possible no continuïtat d'un programa".
Gemma Nierga també es refereix a la
inseguretat del futur, però valora l'autonomia
professional i la possibilitat d'agafar altres feines,
és a dir, no tenir un horari fix ni l'exclusivitat per
a un mitjà. Es a través de la seva societat que
Gemma Nierga ha fet el llibre que ha publicat
Editorial Planeta sobre les trucades que es reben
al seu programa nocturn. Per prevenir possibles
problemes futurs si arriba una mala època,
Nierga explica que ha desenvolupat "una
important mentalitat estalvialdora". Andreu
Buenafuente assegura que "això no és cap xollo.
La pressió fiscal és important i les despeses
laborals són molt fortes. A la ràdio, els
pressupostos són més ajustats i fas net cada mes,
el suficient per viure. La televisió ja és un altra
cosa. I en part és per això que potencies el teu
camp d'actuació". Al marge d'entrar en el món
de la televisió de la mà de "Sense títol" i "Bonic
vespre", Buenafuente es planteja la possibilitat
d'ampliar el camp d'actuació "en el terreny de la
comunicació multimédia i en el de les
contractacions teatrals", en la línia del que és "el
nostre tarannà arriscat i innovador". El llibre que
va sortir per Sant Jordi a partir del programa "El
terrat" està fet a través de la seva societat.
Que la ràdio ja no sigui un negoci tan
rendible com en èpoques anteriors, tal com
apunta Buenafuente, és una qüestió en la qual,
amb matisos, hi coincideix pràcticament tothom.
El més radical és, potser, Luis del Olmo. El
director de "Protagonistas" afirma: "Tenir la teva
pròpia empresa no deixa de ser un risc, jo no ho
recomanaria, però els beneficis que tinc els
inverteixo en ràdio perquè és l'únic que sé fer".
Del Olmo, però, insisteix que "la ràdio és un mal
negoci. Es el negoci d'en Robert i les cabres. Hi
ha una competència ferotge, amb una vintena
d'emissores rebentant els preus. Els venedors de
publicitat em diuen que el mercat està trencat i
en aquestes condicions no tothom sobreviurà".
Per a Del Olmo, el màxim perill ronda les petites
emissores privades locals, perquè "en la
programació local hi ha molta competència".
Josep Cuní diu que "la ràdio no ha estat mai un
gran negoci, perquè els seus marges són reduïts i
la publicitat actualment és molt barata. La ràdio
privada està obligada a associar-se, si no, no té
futur". Cuní considera que, quan hi hagi més
canals de televisió locals i els temàtics de cable,
"a qui publicitàriament faran més mal és a la
ràdio".
De totes maneres, el mateix Buenafuente
creu que el futur de la ràdio és bo, ja que "ha
—Josep Cuní: "Pots dissenyar
un producte al teu aire,
d'acord amb l'empresa que





estat capaç de superar uns anys vuitanta molt
durs, un cop acabada l'època de la ràdio
espectacle. La ràdio és el mitjà més ràpid a
adaptar-se als canvis socials. Ara la gent està
saturada d'informació, i els anys noranta els
programes de més èxit són els magazins". Els
canvis tecnològics que estan modificant el món
de la comunicació "no afectaran la ràdio". A més
a més, afegeix Buenafuente, "en aquest país hi
ha una cultura de ràdio molt forta. La ràdio és
veterana, està consolidada". Josep Maria Martí
opina que, en tot cas, les noves tecnologies
només incidiran en la tècnica, però no en la
creativitat. Passar del sistema analògic al digital
"és com, en un diari, passar de la màquina
d'escriure a l'ordinador".
El director de Ràdio Barcelona considera
que, de cara a les empreses, la presència dels
periodistes-societat "no és cap avantatge ni cap
inconvenient, sobretot ara, amb la reforma
laboral que facilita les contractacions". Josep
Maria Martí precisa que amb la nova legislació
laboral fins i tot podria ser un avantatge la
contractació dels periodistes estrella en règim
laboral. Comparant-ho amb èpoques anteriors,
explica que a l'emissora del carrer Casp, "els
professionals abans consolidaven en el sou
qualsevol extra, cosa que disparava
contínuament la massa salarial, encara que
després no treballessin o deixessin de
desenvolupar l'activitat suplementària per la qual
se'ls havia pagat l'extra". Fins i tot s'havia
arribat al punt, per exemple, que anys després
que es deixés de resar el rosari per la ràdio, la
persona que ho havia fet seguia cobrant-lo
perquè l'havia consolidat en el seu salari. Tot
això provocava que abans "les bases estiguessin
a la més pura misèria i els artistes al cel i sense
treballar, i ara és diferent". Per al director de
Ràdio Barcelona, el fet que la relació amb les
estrelles del mitjà sigui mercantil "és perjudicial
perquè suposa una manca de vinculació amb
l'empresa, i per a qualsevol cosa extra s'ha de
fer el pacte de nou" •
Estudi de Ràdio Barcelona
des d'on es fa el "Hablar por
hablar". Gemma Nierga,
responent una de les
trucades rebudes en el decurs
del seu programa nocturn a
la cadena SER.
—Andreu Buenafuente: "A
la ràdio, els pressupostos
estan molt ajustats. Fas net
cada mes i et permet viure.
A la televisió és diferent"—
